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Le journaliste Camille Desmoulins dans la R6volution
fran9aise
L'6tude stricte des journaux de la R6volution fran9alSe donne a cette p6riode une aura
particuli占re, probablement assez 6loign6e du prosaisme de lavie de ses acteurs･ Il nous
faut cependant revenir sur l'environnement dans lequel ces imprlm6s se sont cr66s et voir
comment s'articulent leg relations horizontales liant toutes leg publications entre elles avec
les relations verticales oもles responsables de l'information se rencontrent. Afin d'en rendre
compte, notre 6tude s'attache a la destin6e d'un des journalistes les plus c61占bres de ce temps,
Camille Desmoulins (176011794), pr6cieux t6moin de ces articulations autant qu'exemple
d'une r6alit6 sociale partag6e. Elle suscite des r6flexions qui permettent de mieux cerner la
r6alit6 de ce qui se passait, mais aussi d'appr6hender des pistes d'analyse en s'attachant aux
′
publications de l'6poque dans leur forme et leur presentation.
1 Au carrefour des recherches sur les JOurnauX de la R6volution●
fran9aise et Camille Desmoulins : pourquoi devons-nous r6-
6valuer l'histoire de Camille Desmoulins?
M8me si les JOurnauX ne furent pas n6glig6s en tant que source historique dans
l'historiographie de la R6volution fran9alSe, il y eut une sorte de consentement tacite
entre historiens, au d6but du XXe si占cle, pour ne pa告 les consid6rer comme des documents
historiques de premier planl･ ces derni占res ann6es avec le courant de recherches de la
ヽ
nouvelle Histoire, les sources historiques JOurnalistiques se sont vu r66valu6es. Notons, a
titre d'exemple du grand int6r昌t port6 par les historiens a ce type de mat6riel, la r66dition de
JOurnauX et de leur catalogue ainsl que l'organisation de colloques internationaux au sujet
de ces journaux, a l'occasion du Bicentenaire de la R6volution fran9aise2. Les journaux
publi6s pendant la R6volution franGaise n'6taient pas seulement un m6dium de diffusion
d'informations, ou unmiroir re鮎tant l'id6010gie des partis et des politiciens, ils 6taient
aussi un forme de culture politique cr6atrice d'opinions publiques, autrement dit, un moyen
de communication capable de mobiliser des milliers de personnes. Toutefois, nous ne nous
contenterons pas de tourner notre regard sur les seuls journaux. L'espace m6diatique
de l'6poque doit atre analys6 dans son ensemble : le milieu 6ditorial o血interaglSSent les
JOurnauX aVeC le島 pamphlets, les livres ou les feuilles volantes, mais aussi les relations
verticales nou6es entre les JOurnalistes, les librairies, les imprlmeurS, etC.
Vers le milieu du XXe si占cle, ∫. Godechot a ouvert dans le domaine de l'histoire de la presse,
1 A. Aulard, Histoirepolitique de la Re'volutionfrancaise, Paris :Amand Colin, 1901, pp･ IIXIIl
2　Structure of the French Revolution Research Collection / Les Archives de la RivolutionPancaise, 1 992, section 1 ,
Newspapers / Joumaux ; La Revolution duJourna1 1789-1794 , ed., P･ Retat, Paris : C･N･R･S･, 1989 ; P･ Retat, Les
journaur de 1789 : Bibliographie critique, Paris : C.N.R･S･, 1988 ; The Presse in the French Revolution, ed･, H･
Chisick, 0. Elyada and I. Zinguer, Oxford : The Voltaire Foundation, 1991 ･
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un champ de recherches historiques sur la R6volution franGalSe en enCOurageant les recherches
sur les JOurnauX grace a l'ouverture de chaires consacr6es sp6cifiquement a l'histoire g6n6rale
′
de la presse, en presentant des monographies pa告 encore publi6es ou des recherches sur des
JOurnauX PrOvinciaux. Notre connaissance sur l'espace m6diatique a 6t6 significativement
6claircie grace aux recherches concernant les circonstances d'impression, de publication et
de diffusion des JOurnauX de l'6Poque de la R6volution3. A lafin du XⅥIIe si占cle, il n'6tait
pas difGcile de fonder une maison d'6dition de journaux bien que les techmiques d'impression
ヽ
n'avaient guere chang6. ll sufGsait, pour peu que les fonds n6cessaires a l'impression soient
r6unis, d'une source d'information, d'un stylo et de l'encre pour que m8me une personne seule
puisse faire para^ltre un article. Il restait toutefois une probl占me de taille a surmonter : la
distribution. Il fallait employer des ouvriers pour gerer les abonnements, renouveler la′
liste des souscripteurs, 6tablir des factures de livraison et distribuer les journaux. Ce sont
les libraires contemporains de la R6volution qul S'en chargerent principalement. Fran901S-ヽ
Charles Gattey (1756-1794), 6tait l'un d'eux et il rut une des victimes de la Terreur4. Il est
entr6 en apprentissage a Paris en mars 1782 et il a re9u le titre de libraire en d6cembre 1784.
Il a 6t6 emprlSOnn6 en 1787 pour un d61it de vente de livres prohib6S. Mais apr占s 1790, il a
acquis la r6putation d'un libraire contre-r6volutionnaire en se faisant l'6diteur d'un journal
royaliste intitu16 Actes des Ap∂tres. Le 21 mai 1790, 8a boutique a 6t6 assaillie par une
foule de Parisiens et ses JOurnauX Ont 6t6 brも16S. Il a eu d占s lors des d6m616s fr6quents
avec la police et en octobre 1792, il a fait faillite. Sa boutique a 6t6 perquisitionn6e le 13
mars 1794 et il a 6t6 Condamn6e a mort pour avoir exp6di6 aux colonies des ceuvres contre-
r6volutionnaires en faveur du r6tablissement de la royaut6. Il a 6t6 ex6cut6 1e 14 avril 1794.
Ce libraire, emprlSOnn6 avant la R6volution par la royaut6, se slgnalant comme 6diteur
royaliste apr占s la R6volution, est un exemple concret d'une experlenCe individuelle de la
/   I
reconstruction de l'espace m6diatique de la Revolution fran9alSe.
Notre article s'appuie sur une analyse des exp6riences de Camille Desmoulins (17601
1794) devenu l'un des journalistes les plus c618bres. ll 6tait n6 a Guise, dans l'Aisne au
nord-est de la Picardie,fils ain6 du lieutenant一g6n6ral du bailliage, Jean Benoit Nicolas
Desmoulins (1731-1795). Boursier a Louis-le-Grand, Camille yfit la connaissance de trois
futurs compagnons, LouisIMarie Stanislas Fr6ron (1754-1802), Maximilien Robespierre
(175811794), Fran90is Louis Suleau (1757-1792). Au sortir du coll占ge, il s'inscrivit a la facult6
de droit et choisit la profession d'avocat a Paris. Mais sang client占Ie, il passa davantage son
temps dans les caf6s qu'au tribunal et ne resta pas avocat longtemps. Le 12 juillet 1789, au
Palais Royal a Paris, il monta sur une table et osa lancer une harangue enflamm6e a la foule.
Alors sa vie bascula compl占tement. Apr占s l'6V6nement de ce 12 juillet, se§ pamphlets, FT･aTWe
libre (juillet 1789) et Discours de la LanteT･ne aux Parisiens (septembre 1789) acquirent une
3 J･ Godechot et al･, Histoire ginerale de lapressePangaise , vol. 1, Paris : P.U.F., 1969, pp. 3-23.
4 J.lD. Mellot et 良 Queval avec la collaboration d'A. Monaque, RIpertoire d,imprimeurs /libraires (vers 1500-vers
1810), nouvelle editionmise ajour et augmentee (5200 notices), Paris : B.N.F., 2004, p. 250 ; A. Duprat,くくUn reseau
de libraires royalistes a Paris sous la Terreur )), Annales hisloriques de la Rdvolutionfrancaise, no 3, 2000, pp. 45168.
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grande r6putation, puis ses journaux, Re'uolutions de FT･ance et de Brabant (novembre 1789
- juillet 1791), Tribune des Patriotes ou Journal de la Majorite'(avril 1792), Vieux CordelieT･
(1793-1794) le rendirent l'un des plus c61占bres journalistes r6volutionnaires. Mais le 6 avril
1794, il est arr6t6 par son vieux compagnon Robesplerre et eX6cut6 avec les Dantonistes.
′  ●                                                                                          ′  ●L'expenence de Camille Desmoulins nous donne un precleuX t6molgnage COnCernant la
reconstruction de l'espace m6diatique de la R6volution fran9alSe. Les recherches historiques
sur cet homme ont commence a paraitre au milieu de XIXe si占cle, et elles visaient a rassembler
′  ヽ
les documents historiques le concernant5. A partir du XXe si占cle, les historiens ont d6battu
du rらle de Desmoulins dams la R6volution sur la base de documents bien organis6S, 1'estimant
ainsi a sa juste valeur. L'un des d6bats representatifs porte sur lavive controverse entre′
A･ Aulard et A･ Mathiez, C'est-えーdire, entre un Dantoniste et un Robesplerriste6. Aulard
a 6valu6 Danton comme 6tant un grand homme qul a COntribu6 a la Revolution et a la
R6publique, accompagn6 de Desmoulins vu comme un precurseur de la R6publique. Mathiez′
s'est approch6 de Desmoulins a travers sa longue amiti6 Pour Robesplerre le meilleur des
r6volutionnaires sociaux. S'il a bien 6valu6 1es premiers ouvrages du journaliste, il a cherch6
dans les derniers ouvrages, en particulier dans le journal Vieux Cordelier, 1'ombre d'un
homme qul a PnS Part au COmplot contre Robesplerre. Les diff6rences d'appr6ciation entre
les deux historiens sont de prime abord reconnaissables mais nous pouvons 6galement saisir
ce qu'il y avait de commun dans leur interpr6tation : afin de d6fendre Danton ou Robespierre
ils n'ont de fait pas trait6 Desmoulins comme sujet principal mais plut6t sujet secondaire.
J.-P. Bertaud a fait paraitre une biographie de Camille Desmoulins apr占s la publication
de son 6tude sur leg JOurnauX rOyalistes diffus6s au d6but de la R6volution fran9aise7. ll
a recueilli tous les documents historiques sur Camiue et son epouse Anne Lucile Philippa′
Laridon-Duplessis (1770-1794), et il est revenu sur ce que ces deux jeunes r6volutionnaires
′
ont v6cu, eprouvant les limites d'un monde oもpartis de droite et de gauche s'opposent, et od
ces deux r6volutionnaires ont pu osciller entre ces deux pales. a.lC. Bonnet s'est int6ress6
dans sa monographie, a l'image g6n6rale du journaliSte Desmoulins telle qu'elle se d6gage de
ses publications, et a l'image id6ale du journaliste a laquelle Desmoulins aspirait telle que ses
correspondances avec son pere et se§ d6bat contre Marat le suggerent8. S, Levin毎alement
ヽ                                                                     ヽ
a cherch6 chez Desmoulins l'image du journaliste dans la cadre du rらle que prennent alors
les JOurnalistes avec l'explosion du nombre de nouveaux JOurnauX en 17899. Desmoulins
5 (Euvres de Camille Desmoulins, dipute'd la Convention nationale, et doyen desjacobins ,
2 tomes, edition publiee au binifice de la sαur de Camille Desmoulins, Paris : Ebrard, 1838 ; (Euwes de Camille
Desmoulins, recueillies et publiees d'apres les textes onglnauX, augmentees defragments inedits, de notes et d'un
index et precedees d'une itude bibliographique et littiraire par MI Jules Claretie, Paris : Charpentier et cle, 1874･
6　A･ Aulard, op･ cL't･, P･ 28 ; A･ Mathiez, LaRe'volutionfrancaise, Paris : Le Club du MeilleurLivre, 1922-24, p. 486.
7 J･-P･ Bertaud, Camille et Lucile Desmoulins. Un couple dons la tourmente, Paris : Presse de la Renaissance, 1986.
8 J1-CI Bonnet,くくLes r61es dujoumaliste selon Camille Desmoulins )), op. cit" ed., P. Ritat, 1989, pp. 179-185.
9　S･ Levin,くくLa magistrature de la presse au miroir de l'antlquite selon Camille Desmoulins )), Annales historiques
de la RivolutionPancat'se, no 2, 2016, pp. 55-81.
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a reproduit sur se§ feuilles la figure de magistrats de l'antiquit6 et il les a superpos6es a
celle de journalistes maJeurs de la R6publique fran9alSe du XVIIIe si占cle. Des recherches
●   ′
r6centes ont insplre un regain d'int6r6t pour Desmoulins et son journalisme. Nous pouvons
6galement dire qu'il y a la une suite loglque auX nOuVelles prob16matiques des historiens
sp6cialis6s dans la presse r6volutionnaires. Pour le colloque international organis6 a Haifa
en 1988, Presse d'e'lile, presse popzLlaire et propagande pendaTu la Re'uolzLtion Francaise, les
historiens ont discut6 de la relation entre la R6volution et l'oplnion publique de maints points
de vue, et du r61e politique des journalistes ce temps. Les journaux de Desmoulins bien que
mentionn6s dans sa biographie, et en exceptant les pamphlets 6crits par Desmoulins ou
se§ journaux Les Re'uolutions de France et de Brabant, Le LJieux Cordelier, n'ont pas 6t6 1e
sujet princlpal des recherches de l'histoire de la presse. Il nous semble pourtant que nous
devrions 6tudier tous les ouvrages 6crits par Desmoulins si nous voulons analyser l'espace
m6diatique de la R6volution fran9aise a partir d'une experlenCe individuelle et ce afin deヽ                                         ′   ■
l'aborder de fa90n Plus concr占te.
Cet article a pour but d'approcher la r6alit6 d'un jeune journaliste, Camille Desmoulins,
ヽa qui la R6volution a donn6 sa renomm6 et a prlS Savie. Le plan de notre analyse est le
suivant. Premi占rement, nous revenons sur la carri占re de Desmoulins auteur d'op6ras puis
′
ヽ
avocat Bans succ占S, candidat d6put6 battu aux Etats g6n6raux, journaliste prospere jusqu'a
devenir l'un des plus c618bres JOurnalistes du d6but de la R6volution fran9alSe. Si son
exemple reste une experlenCe individuelle, elle s'enracine dans une soci6t6 r6volutionnaire
′   ●
et en ce sens, Son histoire est un ca告 precleuX pour Se repreSenter COnCr占tement l'espace
′   ●                                     ′
m6diatique de l'6poque. Deuxi占mement, nous examinons les r6alit6s auxquelles Desmoulins
s'est heurt6 dans cet espace. Il lui fallait avoir l'appui des lecteurs pour trouver le succ占s
comme JOurnaliste, et pour cela, il usa de diverses strat6gies 6ditoriales. Dans cet article,
nous laissons de c6t6s ces strat6gies et nous pr6f6rons examiner quels obstacles il a
rencontr6s pour publier se§ 6crits, Comment il s'est comports et comment il a surmont6 ses
probl占mes. Pour ce faire, nous avons utilis6 ses publications ainsl que des documents prlVeS,
●    ′
la correspondance avec son p占re par exemple qui nousrenseigne sur savie personnelle (m8me
s'il a pu chercher a se donner le beau rらle dams cette correspondance,). Notre objet d'analyse
se limite a la carri占re de Camille Desmoulins JuSqu'a son succ占s en tant que ]Ournaliste.
Nous r6servons a un autre article l'analyse de la p6riode qui court de son 6lection comme
d6put6 a la Convention et jusqu'a son arrestation par Robespierre.
2 0uvrir le chemin de journaliste
Nous revenons ici sur le pass6 de Desmoulins Juqu au moment Oもil rencontre du succ占s
)
en tant que journaliste. Il obtient une licence de droit qui lui pe一met de s'inscrire au barreau
le 3 mars 1785. Il pr昌te serment d'avocat au Parlement de Paris le 7 du m8me mois. Dans
une profession oもla puissance de la voix est primordiale, son b6gaiement l'a desservi.
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ヽSon pere aurait voulu qu'il ouvre son cabinet dams sa ville natale ma主s Desmoulins avait
cat6goriquement refus6 ; cette profession ne l'enthousiasmait pas outre mesure. II s'6tait
montr6 critique sur l'autoritarisme du milieu de la Justice de son temps :くくJe me souviens
trop bien du temps de mon long mcognito, parmi la fourmili占re de la grande salle, lorsque
nos grands ho血mes BoTmietre et de Seze, S'61evaient au milieu de nous, comme le colosse de
Rhodes au milieu des mousses du port, et que Je paSSais imperceptible entre leurs Jambes,
comme l'habitant de notre plan占te entre celles de M･ Micromegas ''10
Avant d'6tre avocat, Comme bien d'autres 6tudiants r6veurs qul eSP6rait vendre une pleCe● ヽ
de th6atre, Desmoulins s'6tait cru doug pour le th6atre et pour l'op6ra. Il passait du temps
dans les ca侮s et parcourait les rues de Paris avec se§ livrets musicaux a la recherche de
musiciens. Il rencontra ainsi une femme se presentant comme l'6pouse du secr6taire en chef′
de la protection des Arts. II s'agissait de Mme Duplessis (175011835), la mらre de Lucile avec
laquelle Desmoulins se mariera quelques ann6es plus tard. Cette rencontre dans les allies
du jardin du Luxembourg lui permit d'8treintroduit dans la famille des Duplessis. Mme
Duplessis recommanda Daphinis et Chloe', dont Camille Desmoulms s'6tait insplre pOur6crire■   ′
unlivret d'op6ra, a un musicien. Voici un extrait de la correspondance de Desmoulms et Mme
Duplessis : (くVous n'avez sans doute pas cru que sur votre seule recommandation, ayantlivr6
a un musicien le premier sujet d'op6ra que j'ai trait6, un poeme pour lequel j'ai la pr6dilectionヽ
qu'on a toujours pour un premier choix, et m'6tantmis aveug16ment entre ses mains, Je me
consolerai d'avance de tous les 6V6nement par le plaisir de passer tous les JOurS devant votre
porte et l'espoir de vous rencontrer peut-8tre dans l'escalier )) ll. Bertaud donne deux lectures
de cette lettre. Dans l'une, on pou汀ait y voirune d6claration d'amour en r占gle et les premisses
′
d'une liaison, dans l'autre un marivaudage maladroit pour obtemir et conserver la protection
d'une personne sufGsammentintroduite dans leg milieux artistiques pour lui procurer un travail.
Il n'avait pu se faire un nom dans l'op6ra, son travail d'avocat ne lui procurait quasiment
pas de revenus, et ses diffiCult6s mat6rielles s'aggravaient. Bien que peu d6sireux de
′
retourner dans sa province, il se rendit a Guise en 1789 a l'annonce des 61ections aux Etats
′   ′                                                                                                                                  ′ ヽ
generaux･ II voulait essayer de se faire 61ire et d'y faire carri占re. Mais il est assez maljuge a
Guise et il ne r6ussit pas a 6tre 6lu. Dans sa lettre a son pere, dat6e du 5 mai 1789, il d6Critヽ
′
avec enthousiasme la c6r6monie de l'ouverture des Etats g6n6raux mais aussi son regret de
ne pas l'y avoir vu :くくJe crois que quand je ne serais venu de Guise a Paris que pour voir cette
procession des trois Ordres, et l'ouverture de nos 6tats一g6n6raux, je n'aurais pa告 regret de ce
p占lerinage. Je n'ai eu quun chagrln, G'a 6t6 de ne pas vous voir parmi nos d6put6S. Un de
)
mes camarades a 6t6 plus heureux que moi : C'est de Robesplerre, d6put6 d'Arras. Il a eu le
bon esprit de plaider dams sa province ''12
10 Re'volutions de France et de Brabant, no 62, 1 7901/1/29, p. 439.
11くくLettre de Camille a Mme Duplessis, le lOjuillet 1784 )), J.-P. Bertaud, op.cit., pp. 58-59.
12くくLettre de Camille Desmoulins a son pare, 5 mai 1789 )), αuvres de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 1-4 ; αuvres
de CamilleDesmoulins, 1874, pp. 311-314.
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D占s le d6but des Etats g6n6raux, Desmoulins fr6quente Versailles pour diner avec des
d6put6s et participe aux d6bats avec eux. Dans une lettre a son pere, i1 6Crit : tt Je re90lS VOtre
ヽ
lettre a mon retourde Versailles, od j'6tais al16 voir nos chefs d6put6S. 【...] Ces voyages de
Versa山es me content beaucoup, parce que Je Vais diner avec nos d6put6s de Dauphin6 et de
Bretagne ;止s me connaissent tous comme un patriote et止s ont tons pour moi des attentions qul
meflattent "13. Il Cut la chance de faire la connaissance de Guy Jean-Baptiste Target (1733-
1806). 0riginaire de Picardie, C'6tait un avocat doug et止avait 6t6 61u d6put6 du tiersl6tat de
Paris. Son 6loquence brillante lui valu sans doute sa nomination de membre de l'Acad6mie
fran9alSe. Mais il avait moins de talent pour l'6Criture, il r6p6tait les m6mes expressions, et il
lui fallait un tr占s bon secr6taire pour r6diger se§ discours. Il l'a trouv6 en la personne d'un Jeune
Picard. Desmoulms avait fait l'610ges de Target dams une lettre a son pere. (( J'aivu aussi M.ヽ
Target, avec qui j'ai caus6fort longtemps. Pour lui, l'int6r6t qu'il prend a notre cause le rend
m6connaissable. Il m'a rempli d'admiration. Il est p6n6tr6 de la digmit6, de l'importance de
samission. Il ne se voit plus lui-m6me, ce qul m'a 6trangement surpns :止ne voit plus que la
nation. Il ne veut point 8tre pr6sident,ilne voudrait point合tre garde des sceaux ; il ne veut que
le bien public,ilcroit qu'il y concourra plus efGcacement en restant simple citoyen ''14. pourtant,
Desmoulins s'est aussit6t s6par6 de Target a cause de son attitude envers le roi IJOuis XVI. Il
l'a ainsi reconsid6r6 :くくAujourdhui l'Assemb16e nationale semble mieux sentir sa digmit6. M.
′   ●
Target en a fait l'expenence, lorsque, suivant levieux style, ayant commenc6 sa demi占re adresse
par ces 血ots : Sire, nous apportons aux pieds de votre majest6, on lui cria : A has les pieds ''15.
Au moins de juillet 1 789, les Parisiens apprenant que des soldats 6trangers s'attroupaient
auxfronti占res, que lemimistre Necker, promoteur de r6formes, 6tait renvoye, cralgnlrent que
′
le roi dissolve l'Assemb16e constituante et prenne des mesures de r6pression contre Paris.
Le 12 juillet, montant sur une table du caf6 dans le Palais-Royal, Desmoulins harangue la
foule et appelle aux armes ! Il fait part de son enthousiasme a son pere peu de jours apres.ヽ                                             ヽ
(( Dimanche, tout Paris 6tait constern6 du renvoi de M, Necker ; j'avais beau 6chauffer les
esprits, personne ne prenait les armes. Je vais sur les trois heures au Palais-Royal ; Je
′
gemissais, au milieu d'un groupe, sur notre lachet6 a tous, lorsque trois ]eunes gens passent
se tenant par la main et criant aux armes ! Je me JOlnS a euX ; On VOit mon z占Ie, on m'entoure,
on me presse de monter sur une table : dams la minute j'ai autour de moi six mime personnes.
[...] J'6touffais d'une multitude d'id6es qui m'assi6geaient ; je parlais sans ordre. (i Aux armes
! ai-je dit, aux armes ! Prenons tous des cocardes vertes, couleur de l'esp6rance )) 【…】 Alors je
descendis : on m'embrassait, on m'6touffait de caresses I, 16･ Apr占s cette expenence exaltante
′　　　■
13 (( Lettre de Camille Desmoulinsa son pとre, 3juin1789 )), αuvres de Camille Desmoulins, 1838, pp. 5-9 ; auvres
de Camille Desmoulins, 1874, pp. 3 1413 18.
14Ibid..
15 Discours de la Lanterne aux Parisiens, en France l'an premier de la Liberte', troisieme edition, revue, corrigee &
considerablement augmentee,Paris, chez Gamery, 1ibraire,rue Serpente, no 17, 1'an premier de la liberte, pp. 314.
16くくLettre de Camille Desmoulins a son pere, 16 juillet 1789 )), α'uvres de Camille Desmoulins, 1838, pp. 21-29 ;
αuvres de Camille Desmoulins, 1 874, pp. 329-337.
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au Palais-Royal, savie a compl占tement chang6e. Son pamphlet, La France libre, qu'il avait
fini d'6Crire, avait d6ja 6t6 transmis au libraire, et il l'a imm6diatement publi6 apr占s la prise de
la Bastille ･.くくMoi m6me, j'en fais l'aveu avecfranchise, mol qui 6tais timide, maintenant je me
sens un autre homme. A l'exemple de ce Lac6d6momien, Otriades, qul, reSt6 seul sur le champ
de bataille & bless6 a mort, se relらve, de ses mains d6faillantes dresse un troph6C, & 6Crit de
son sang, Sparte a uaincu, je 告ens que je mourrais avec joie pour une si belle cause ; & perc6
de coup, j'6Crirais aussi de mon sang, La France est libre ''17. Avec ce pamphlet Desmoulins
devient un des plus c618bres 6Crivains de l'6Poque de la R6volution fran9aise et voici ce dont
ilS'est enorgueilliaupr占s de son pere : (( Au reste, quand je vous raconte, comme j'ai fait dams
ヽ
ma derni占re lettre, les choses infimimentflatteuses que j'ai entendues au sujet de la France
libT･e , Je VOuS fais part de tout cela pour vous seul, afin que vous ne rouglSSiez point de moi, et
non pour exciter l'envie en le redisant a mes compatriotes【…】 Si vous entendez dire du mal de
moi, consolezIVOtlS Par le souvenir du t6moignage que m'Ont rendu MM. de Mirabeau, Target,
/
M. de Robesplerre, Gleizen, et plus de deux cents d6put6S. Pensez qu'une grande partie de
la capitale me nomme parmi les pnncIPauX auteurS de la R6volution. Beaucoup m6me vont
JuSqu'a dire que j'en suis l'auteur ''18
En septembre 1789, La FT･aTWe libl･e a 6t6 condamn6 a atre lac6r6 et bra16 par un arrat
du Parlement de Toulouse, mais cet 6V6nement a davantage suscit6 1'int6r6t public pour
Desmoulins qui a ainSi surtout obtenu de pouvoir pubher une suite de La FT･aTWe libT･e.Le
nouveau pamphletintitul6 DiscouT･S de la Lanterne aux Parisiens avait gagn6 une grande
r6putation juste apres son lancement : (( Mom discours de la Lanterne s'est vendu, et l'6ditionヽ
est a peu pr占S 6puis6e. C'est la seule brochure qui se s°it vendue ces joursICi. [...] Je vous envoie
le num6ro 9 des Re'uolutions de Pctris, a cause de la mention qu'il fait, page 14, des services
que j'ai rendus a la patrie ''19. Desmoulins a envoye a son pere un num6ro de la ChronLque
′  ヽ              ヽ
de Par.is, pour s'enorgueinir de la bonne vente de Discours de la LaTueT･ne auX PaT･isiens.
′   ●
C'est un t6moignage precleuX qui nous renseigne sup la perception des journaux pendant la
R6volution fran9alSe COnSid6r68 Comme un document objectif de la reaction sociale20. Bien
que Desmoulins ait 6t6 content du succ占s de ses pamphlets, il ne se sentait pas pourautant
plus heureux.くくMa LaTuerne fait a present la m6me sensation que la FraTWe libre. Il y a trois
ノ
′
JOurS, 6tant dans le vestibule des Etats g6n6raux, et quelqu'un m'ayant nomme, Jevis tout le
′　　　●
17 France libre, seconde edition, p. 75.
18 (( Lettre de Camille Desmoulins a son pere, 20 septembre 1789 )), auvres de Camille Desmoulins, 1838, pp. 32-38
; α'uvres de Camille Desmoulins, 1 874, pp. 338-342.
19くくLettre de Camille Desmoulins a son pare, 22 septembre 1789 )), azLVreS de Camille Desmoult'ns, 1 838, pp. 38-39
; auvres de Camille Desmoulins, 1 874, pp. 343-344.
20くくLa meilleure reponse a votre lettre pleine de reproches est de vous envoyer les trois ouvrages. J'ai done prepare
un tres gros paquet oもvous trouverez quatre exemplaires de la France libre, de la Lanterne, et nombre d'exemplaires
d'une petite feuille qui vient de me faire infiniment d'honneur, et dontje re90is des compliments partout (Re'clamation
enfaveur du marquis de Saint-Huruge). En attendant, jejoins a cette lettre un numero de la Chronique de Paris, le
JOurnalde la capitale qul PaSSe le mieux fait. Je ne connais polnt l'auteur, et mime je lui en veux de son article,
comme citoyen. Cependant comme ecrivain, mon amour-propre en est content ))(くくLettre de Camille Desmoulins a
son pare, 20 septembre 1789 ))).
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monde, et nombre de d6put6s des trois ordres, me regarder avec cette curiosit6 quiflatte mon
amour-propre ; ce qul ne m'emp6che pas de n'6tre point tres heureux. Dans un moment, je
trouve lavie une chose d61icieuse, et le moment d'apres je la trouve presque insupportable, etヽ
cela dix fois dans un jour "21.
Desmoulins est parvenu tout d'un coup a la c616brit6, Mirabeau (1754-1792) S'est
approch6 de lui. II s'appliquait a se§ devoirs de d6put6 et passait 6galement beaucoup de
temps a courir la pr6tentaine, il cherchait done un collaborateur pour son journal Le CozLrrier
de ProL,eTWe. Desmoulins a accept6 son offre et il est devenu l'un des ses collaborateurs.
Mais d占s lors que Mirabeau s'est montr6 conciliant envers le Roi, une invisible distance a
surgientre eux. Desmoulins craignant que l'approbation du Veto royal fasse disparaitre les
r6sultats de la R6volutionfran9alSe, ne POuVait accepter le comportement de Mirabeau.くく
On ne r6fl6chit pas assez combien ce Veto 6tait d6sastreux. Peut-on ne pas voir qu'au moyen
du Veto, en vain nous avions fait chanter un Te Deum au clerge pour la perte de ses dimes′
; le clerg6 & la noblesse conservaient leurs privil占ges? Cette fameuse nuit du 4 au 5 aodt,
le roi eat dit : Je la retranche du nombre des nuits, je d6fends qu'on en invoque le島 d6crets,
j'annule tout Veto. En vain l'Assemb16e nationale aurait supprim6 1es fermiers-generaux &′    ′
la gabelle, le roi aurait pu dire : Veto "22.
Desmoulins a ouvert la voie d'un professionnalisme journalistique.くくCe nouveau
sacerdoce rendra la France aussi heureuse, que l'ancien sacerdoce la renditmiS6rable.
Fran9alS, PeSeZ meS paroles : vous les trouverez justes, et nous serons tousheureux ''23
Son bonheur s'incarne dans celui du pays et le journalisme en devient la voie sacr6e. En
novembre 1789, il a commenc6 a publier son journal, Les Re'uolutions de FraTWe et de Brabanl,
qui a remport6 un grand succ占S. Il rapporte que le tirage est mont6 a 3000 exemplaires et
qu'il en a re9u dix mille francs de salaire annue124･ Il fait part de cette r6ussite a son pere
ヽ
en ces termes : (( Jugez du succ占s de mon journal. J'ai, dans la seule ville de Marseille, cent
abonn6S, et celle de Dunkerque cent quarante. Si j'avais prevu cette afAuence d'abonn6S, je′
n'aurais pas conclu avec mon libraire le march6 de deuxmille 6cus par an ; il est vral qu'il
m'en promet quatremille quand je serai arriv6 a troismille souscripteurs (tant ces libraires
sont juifs ! ) ''25. Leg Re'L'Olutions de France et de Brabant a 6t6 bien diffus6. Desmoulins
n'ayant pas pu s'engager seul dans les travaux r6dactionnels, il a invit6 un compagnon,
Fr6ron, a collaborer d占s le trente-troisi占me num6ro de son journal. I1 6tait efficace et de
bonne r6putation ; le nombre des diffusions a augments et le libraire leur a promis une
21 (( Lettre de Camille Desmoulins a son pare, 29 septembre 1789 )), αuvTleS de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 40-41
; (Euvres de Camille Desmoulins, 1874, pp. 343-344.
22 Discours de la Lanterne aux Parisiens, p. 57.
23 Re'volutions de France et de Brabant, no 43, 1790/9/18, p. 195.
24 M･ Toumaux, Bibliographie de l'histoire de Parispendant la Re'volutionPancaise , vo1. 2, Paris, 1894, p. 558.
25くくLettre de Camille Desmoulins a son pare, 31 dicembre 1789 )), auvres de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 49-51
; (Euvres de Camille Desmoulins, 1874, pp. 350-35 1.
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hausse de r6mun6ration26.
Apr占s la fuite du Roi, le 17juillet 1791, des r6publicains se sont r6unis au Champ･de-Mars.
Desmoulins, avec Danton et Fr6ron, 6taient soup90nn6s d'avoir provoqu6 ce mouvement.
Desmoulins a 6t6 oblig6 de se r6fugier temporairement a Paris et il a d6cid6 d'arr6ter la
publication des Re'uolzLtions de France et de Brabant. Perdant sa source de revenus, il a
repris son ancienne profession d'avocat.くくJ'ai reprlS mOn anCien m6tier d'homme de loi ,
auquel je consacre a peu pr占s tout ce que me laissent de temps mes fonctions municIPales ou
ヽ
61ectorales et les Jacobins, C'est-a-dire assez peu de moments. 【.‥】 Si j'auais de l'aT･gent, je
reprendrais TnaPIzLTne…,'27･ Au printemps de 1792, lorsque la R6volution d6clare la Patrie en
danger, Desmoulins recommence a faire paraitre son journal avec Fr6ron. C'est la Tribune
des Patriotes ou Joumal de la Majorite'. (( Aujourd'hui un Journal est une pulSSanCe, m6me
une haute puissance 【...] et me voila redevenu journaliste, C'est-えーdire, un des nouveaux
palrS de France, un peu plus puissant selgneur qu'un prince fran9alS. Aussi bien, Je VOis
que dans une r6volution, il en est de la plume comme de l'6p6C, qu'On ne peut plus remettre
dans le fourreau, une fois qu'elle en est dehors ,,28. La parution de ce journal est suspendue
au quatri占me num6ro, mais la r6putation de Desmoulins comme journaliste 6tait d6sormais
bien 6tablie pour tout le monde. Apr占s l'insurrection et la prise des Tuilerie, Danton, devenu
ministre de la Justice nomme Desmoulins secr6taire g6n6ral du Minist占re de la Justice.
Cette nomination l'a rempli defiert6.くくLa cause de la libert6 a triomph6. Me voila log6 au
palais des Maupeou et des LamolgnOn. Malgr6 toutes vos proph6ties que Je ne ferais Jamais
rien, Je me VOis 61ev6 a ce qui 6tait le dernier 6chelon de l'616vation d'un homme de notre
robe... ''29. Et le 8 septembre 1792, Desmoulins est 61u d6put6 de Paris a la Convention
nationale. Il a enfin conquis son slege a la nouvelle assemb16e et il a acc6d6 au monde
｡ ヽ
politique de la R6volution.
Nous venons de voir l'histoire de Desmoulins JuSqu'a ce qu'il devienne un JOurnaliste
reconnu. D占s le commencement de la R6volution fran9alSe, SeS relations avec les ho血mes
engages 6taient compliqu6es, nous semble-t-il, et donnent l'impression d'une certaine
′
inconstance. Apr占s avoir coupe ses liens avec Target, il continue pourtant a s'enorgueillir,
′
aupr占s de son p占re, des 6loges qu'il a re9ueS, (cf. par exemple, les lettres du 20 septembre
ou du 8 octobre). II serait done pr6matur6 de conclure a une rupture pour des raisons
politiques. Dans le m6me ordre d'id6e, on pourra se r6f6rer aux explications qu'il donne
sur son 610ignement de Mirabeau : (( J'ai pass6 deux semaines charmantes chez Mirabeau ;
mais voyant que Je ne lui 6tais bon a rien, je lui ai dit adieu, et je suis revenu a Paris. Nous
26 J. Claretie, Camille Desmoulins. Lucile Desmoulins. Elude sur les Dantonistes d'apr占s des documents nouveaux
et ine'dits, Paris : E. Plon et Cie, 1875, p. 85.
27くくLettre de Camille Desmoulins a son pere, 3 avril 1792 )), αuvres de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 121-124 ;
α■uvres de Camille Desmoulins, I 874, pp. 363-365.
28 Tribune des Patriotes ou Journal de la Majorite', prospectus, pp. I-2.
29 (( Lettre de Camille Desmoulins a son pere, 15 aodt 1792 )), (Euvres de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 138-140 ;
α'uvres de Camille Desmoulins, 1 874, pp. 367-369.
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nous sommes quitt6s pour nous reprendre et bons amis ; il m'a invit6 a venir passer huit
ユours aVeC lui toutes les fois que cela me ferait plaisir ,'30･ En fait Desmoulins lui savait gr6
de se§ encouragements et des opportunit6s qu'il avait pu lui offrir. De m6me, quand il a
invit6 Fr6ron a travailler a son journal comme collaborateur, il n'ambitionnait pas juste une
augmentation du rendement 6ditorial. Fr6ron avait d6ja un carri占re derri占re lui en tant que
r6dacteur en chef a L'ATme'e litte'raire, avant la R6volution et pendant, avec la publication
de son journal L'OrateuT･ du peuple sous le pseudonyme Martel. On peut done penser que
Desmoulins cherchait avec la collaboration de Fr6ron une plus grande r6ussite personnelle.
Il est important de comprendre la nature des relations que Desmoulins entretenait avec des
hommes de la R6volution, pas seulement du point de vue politique mais aussi selon d'autres
6clairages. Ce jeune homme sollicit6 par la R6volution asplrait a la renaissance de sa patrie,
a sa propre renaissance, et pour ce faire, il avait plus besoin du soutien de l'oplnion publique
que de relations avec des hommes de la R6volution. C'est pourquoi il est pass6 d'un homme
a un autre en suivant le mouvement de la R6volution, il accordait la priorit6 a son propre
succ占s dans l'espace m6diatique.
3 La r6alit6 dans l'espace m6diatique de la R6volutionfran9aise
Desmoulins est devenu un des plus c61占bres JOurnalistes pendant la R6volution francalSe.
Mais endett6 et 告ans appuis dans de sa reglOn natale, son seul talent litt6raire ne sufGsait
′   ■
pas a lui il assurer une bonne situation en tant que JOurnaliste. La r6alit6 6tait dure et il
devait surmonter des 6preuves comme nous allons le voir dans cette derni占re partie. Tout
ヽ
d'abord il faut revenir sur un aspect plus intime de son histoire. A chaque visite qu'il rendait
a Mme Duplessis, safille Lucile le suivait des yeux et lui aussi se sentait attir6 par cette
′
jeune personne. IIs n'Ont pas tard6 a s'engager vers le marlage. Or, le p占re, Claude Etienne
Laridon Duplessis (1740-?), S'est oppos6 a cette liaison, jugeant que Desmoulins n'avait pas
de position assur6e et que cette incertitude 6Conomlque Serait un handicap au bonheur de sa
丘lle :くくUn point encore plus essentiel a vous obseⅣer, C'est que ce serait de ma part mettre
une barri占re aux partis qui, d'ici a deux ans, pourraient se presenter et vous faire perdre
′
a vous-mane des occasions qul POurraient remplir vos vues ''31. pour gagner la main de
la jeune femme, Desmoulins devait pouvoir l'assurer d'un revenu constant et consequent.′
C'6tait envisager un futur pour ce jeune couple.
La quatri占me 6dition de La France libre se vendait bien. Le 3 juin 1789, Desmoulins
6crivait a son pere : (( Je suis maintenant occup6 d'un ouvrage patriotique, et puis le plaisir
ヽ
que j'ai d'entendre leg plans admirables de nos z616s citoyens, au club et dans certaines
caf呂s m'entra^lne ,,32. Il avait achev6 d'6crire le pamphlet qu'i1 6voque au mois de juin. Mais
30くくLettre de Camille Desmoulins a son pere, 8 octobre 1789 )), αuvres de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 42146 ;
α'uvres de Camille Desmoulins, 1874, pp. 345-349.
31 J.-P. Bertaud, op.cit., pp. 60-66.
32　くくLettre de Camille Desmoulins a sonpere, 3juin 1789 )).
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en fait il avait da attendre JuSqu'au 17 ou 18 juillet 1789 pour le publier. Avant et apr占s le
10 juin, il avait pass6 son manuscrit au libraire et imprimeur Momoro. Momoro n'avait pas
imm6diatement accept6 sa demande. Desmoulins s'6tait alors montr6 m6fiant :くくJ'ai eu les plus
′
Brands d68agrements possibles avec mom impnmeur et monlibraire ; si j'6tais bien en fonds,
j'achbterais une presse, tant je suis r6volt6 du monopole de ces fripons ''33, i. Je suis victime d'une
spoliation infime. Il y a quatre semaines, je lis aulibraire Momoro un manuscrit patriotique :
il se charge de l'impression de mille exemplaires ; seulement il dit que l'Ouvrage est bien fort et
me fait payer horriblement le pr6tendu danger et la c616rit6, et n'a pas honte de me prendre cent
francs pour la feuille. Je devais avoir rouvrage au bout de quatre jours ;ilme fait attendre quatre
semaines ,,34･ Voyant la prise de la Bastille et le Roi portant la cocarde nationale, Momoro a d6cid6
de faire para^ltre Ce Pamphlet virulent. Pourquoi avait-il h6sit6? Il y a plusieurs raisons dont
la plus importante concernait la censure s6vissant au d6but de la R6volution. Dans les cahiers
′
de do16ances r6dig6s par des d6put6s aux Etats g6n6raux, on r6clamait lalibert6 de la presse.
Mais le clerg6 6tait hostile a cette libert6, et on craignait les diffamations ; dans l'imm6diat,
envisager la r6daction d'un projet de loi sur la libert6 de la presse semblait prob16matique35. Dans
ce contexte, 1'h6sitation de Momoro pour la publication de La France libT･e refl6tait une attitude
prudentevis a vis de la censure. Desmoulins avait devin6 1a collusion entre Momoro et la police
: (( comme quoi ce m6me Momoro, lelibraire, en 1789, a qui tu t'es adresse pour la FT･anCe libre,′
retarda tant qu'il put l'6miSsion de cet 6Crit qu'il avait sans doute commumiqu6 a la police, ayant
′
bien prevu la prodigieuse in且uence qu'il allait avoir ; comme quoi Momoro, qui s'intitule fケemieT･
Impnmeur de la Libel.te', S'obstinait a retenir prisonmier dans sa boutique, comme suspect, cet
6Crit r6volutionnaire dont l'impression 6tait achev6e d占s le mois d'aoat ; comme quoi, la Bastille
pnse, Momoro refusait encore de le publier "36
Les caract6ristiques bibliographiques de toutes les 6ditions de La FT･anCe libre n'ont pas
toujours 6t6 scrupuleusement v6rifi6es. La troisi8me et la quatri占me 6dition, sont imm6diatement
distinguables a travers leur couverture parce qu'on peut y voir le nombre d'6dition37. sur la
premi占re et la deuxi占me 6dition, les choses sont 血oins claires. Pourtant en comparant leur
33くくLettre de Camille a son pare sur lesjoumies des 9, 10 et 1 1 juillet 1789 )) Fas de date], (Euvres de Camille Desmoulins,
1838, pp. 17-21 ; auvres de CamilleDesmoulins, 1874, pp. 314-318.
34 Mimoire adresse'au District de Saint-Andre'-des-Arcs l 1 789/7/1 8 ou 1 9], αuwes de Camille Desmoulins, 1 874, pp. 67-69.
35 A･ S6derhjelm, Le Re'gime de la Pressependant la Revolution Francaise , 2 tomes., Paris : H. Welter, 190011901, t. 1, p.
155 ; J･ Godechot et al･, op･ cit･, pp･ 423-441 ; GI Feyel, Lapresse en France des origines a 1944 , histoirepolitL'que et
matdrielle , Paris : Ellipses, 1999, pp･ 34154 ; C･ Labrosse et P･ Ritat, Naissance dujournal revolutionnaire 1789 , Lyon :
P.U.F., 1989, pp. 9117 etpp. 47-51.
36 mezLr Cordelier,fragment du no 7, publies par Deseune en prairial, an II lαuvres de Camille Desmoulins, 1874, p. 275].
37 La France libre, par M Desmoulins, Avocat au Parlement de Paris, Electeur du Baillage de VermandoT'S , trOisieme editon,
1789,75p..
La FT･anCe libre, par M. Desmoulins, Auocat au PaT･lement de Pcwis, Electeur du bailliage de VeT･mandois,
quatri占me 6dition, 1789, 72 p-
La FT･anCe libre , quatri占me 6dition, revue, corrlgee et COnSid6rablement augment6e, par Camille
Desmoulins , Paris, chez Garnery, libraire, rue serpente, no 17, 1'an premier de la libert6 , 71 p.
ldans Camille Desmoulins, Opuscules, de l'an preTnier de la libeT･te', Paris, chez Garn6ry, Libraire,rue
Serpente, no 17, A Marseille, chez Mossy, Libraire, A Lille, chez Vanakere, Libraire, A Strasbourg, chez
Treuttel, Libraire.1.
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caract6ristique bibliographique avec des documents historiques mentionn6s sur La FT･ance
libre, on pourrait les distinguer. Premi占rement, 1'exemplaire de La FT･anCe libT･e COnServ6 a
la Biblioth占que historique de laville de Paris 【B.H.V.P. 6056551, n'a pas d'6pigraphe sur la
couverture et contient cinq chapitres (34 pages et le not "FIN" est imprim6 en page 34, ) avec
le supp16ment intitu16 Suite de La France litre (de la page 35 a la page 50). L'exemplaire
conserv6 a la B. H. Ⅴ. P. lB.H.Ⅴ.P. 601629】, portant la mention de la deuxi占me 6dition en
couverture, contient Suite de la France libre au sixi占me chapitre, ce qul pOrte le nombre
de pages de 50 a 75. La comparaison de ces deux exemplaires montre qu'il y a quelques
d6fauts d'impression, des erreurs typographiques et des ajouts de notes, au dela desquels
on ne voit pas de grand 6cart entre les deux textes. L'augmentation du nombre de pages
(de 50 a 75), est due a des diLf6rences entre le nombre de mots dans une ligne et de lignes
dans un page. On peut en consequence, consid6rer les contenus comme identiques si ce n'est′
que dans la deuxi占me 6dition, il y avait deux textes de date de parution difF6rentes. On
aurait done affaire a une m8me 6dition.Alors, la premi占re 6dition de La France libre existe-
eue? Sans doute ! Il y a plusieurs indices prouvant son existence. D'abord, dams la note
port6e sur la deuxi占me 6dition (page 39 【B.H.V.P. 605655】 et page 59 【B.H.V.P. 601629】),
Desmoulins fait mention de l'existence de la premi占re 6dition. Et puis dans ses discours a
propos de l'impression et la diffusion de La France litre, on peut trouver des t6molgnageS
relatifs a cette premi占re 6dition. 《 Mon ouvrage devait avoir quatre feuilles ; il en retranche
la quatri占me, malgr6 nos conventions ,,38･ ces paroles correspondent au texte de 34 pages
de La France libT･e SanS Suite de France libre ins6r6 dams la deuxi占me 6dition [B.H.Ⅴ.P.
605655】･ Selon la techmique de l'impression a l'6poque, on pouvait imprimer douze pages
sur une mane feuille. Sur quatre feuilles, on obtient quarante-huit pages au total. Comme
Desmoulins a attaqu6 Momoro qul a 6limin6 1a quatri占me feuille dans l'impression de La
FraTWe libre, 1es pages restantes apr占s la premi占re impression auraient da etre de trente-six.
Or ces trente-Six pages correspondent a celles du texte pr6C6dant SzLite de Fl･aTWe libre (o血
1'on voit le not "FIⅣ'en page 34) qui est ins6r6 dams la deuxi占me 6dition lB.H.Ⅴ.P. 605655】.
C'est ainsi qu'on peut comprendre les priorit6s de Desmoulins : il a donn6 sa pr6f6rence a
la r6ussite, publiant des manuscrits incomplets, 6liminant m8me Suite de France libre 【la
premi占re 6dition], pour ensuite r6imprimer lors d'une deuxi占me 6dition Suite de France libre
lB.H.Ⅴ.P. 605655】, laquelle a 6t6 condamn6e au bacher par le Parlement de Toulouse, lui
donnant ainsi un peu plus de notori6t6 publique si bien que Desmoulins a r6imprim6 encore
une fois la deuxi占me 6dition lB.H.Ⅴ.P. 601629】 ajoutant Suite de France libre au texte
comme 6tant un sixi占me chapitre.
Desmoulins avait eu des d6m616Sfinanciers avec le libraire a propos du Discours deヽ
la Lanterne aux PaT･isiens : 《 Grace au ciel, je suis content de ma petite r6putation, je n'en
ambitionne pas davantage. Il est autour de moi bien pen de personnes a qui je puisse porterヽ
envie, mais cela n'emp6che pas que je n'aie retir6 que 12 10uis de ma Lanterne qui en a
38 Me'moire adresse'au District de Saint-Andre'-des-Arcs l1 789/7/1 8 ou 19].
rapport6 quarante ou cmquante au libraire ; que Je n'aie retir6 que 30 louis de ma France
libre qul a rapPOrt6mille 6cus au libraire ,,39･ Les sources documentaires manquent pour
pleinement 6claircir les d6tails de ce con且it. La r6tribution pour La France libre et Discours
de la Lanterne aux Parisiens, aurait da 6tre sufAsante pour un Jeune aVOCat SanS Client占le,
m8me s'il y avait eu tromperie. Mais le fait est qu'il manquait d'argent, parce que :くくLe bruit
qu'ont fait ces ouvrages m'a attir6 sur le corps tous mes cr6anciers, qul ne m'ont rien laiss6,
parce que Je n'ai pas voulu troubler de leurs clameurs la jouissance nouvelle de ma renomm6e
6ph6m占re･ Me voila done presque sans cr6anciers, mais aussi sans argent ''40･ Apr占s s'6tre
acquitt6 d'une dette, sa situation 6conomique se s'6tant pas am6lior6e, il s'est tourn6 vers son
ヽ
pere comme il avait l'habitude de la faire :くくJe vous en supplie, puisque voila le moment de
toucher vos rentes, puisque le prix du b16 Se soutient, envoyez･moi six louis ''41･ Impatient de
temir ses engagementsviS-えーvis de M. Duplessis concernant son statut social et se§ revenus,
obs6d6 par l'id6e de r6ussir sa carri占re dans l'espace m6diatique de la R6volution fran9aise,
Desmoulins en 6tait arriv6 a 6tre abus6 par unlibraire, acceptant un revenu moindre pour
avant tout pouvoir 8tre publi6.
Durant la m6me p6riode Desmoulins ressentait dans se§ 6changes avec Mirabeau, la
fragilit6 du pamph16taire dans un syst占me social od les 6crivains 6taient toujours exploit6s
′
par la classe poss6dante :くくJe prepare des motions, et Mirabeau appelle cela m'initier aux
grandes affaires. II semble que je devrais me trouver heureux, en me rappelant ma position
a Guise, de me voir devenu le commensal et l'ami de Mirabeau, brd16 par le parlement de
Toulouse, et avec la r6putation d'excellent citoyen et de bon 6crivain. […】 J'ai vingt courses
a faire, une philippique dans la t8te, une motion a l'imprimerie et une seconde 6dition de
ma France libre･ Mirabeau m'attend ce soir ,,42･ Le pamphlet est g6n6ralement imprlm6
et diffus6 sur le champ, suivant ainsi les int6r8ts de l'actualit6, et sa vente assure parfois
des recettes importantes, plus importantes m6me que ce que son auteur avait pr6vu. Mais
c'est aussi une sourcefinanci占re irr6guli占re et pas toujours assur6e. Conscient des limites
du pamphlet, Desmoulins s'est davantage engag6 dans le journalisme. Avec la r6ussite
de son journal Les Re't)olutions de FraTWe et de Brabant, la bonne r6putation qul S'en est
suivie, des rentr6esfinanci占res consequentes, M. Duplessis afini par accorder la main de
′
safille a Desmoulins. Le 29 d6cembre 1790, beaucoup des patriotes tels que Robesplerre,
Jacques Pierre Brissot (175411793), Louis S6bastien Mercier (174011814), ou J6r6me P6tion
(175611794) assistent a la c6r6monie du mariage. Desmoulins aux anges 6crit a son p占re :
(( Aujourd'hui, ll d6cembre, je me vois enfin au comble de mes vαux. Le bonheur pour moi
s'est fait longtemps attendre, mais enfin il est arriv6, et je suis heureux autant qu'on peut
l'6tre sur la terre. Cette charmante Lucile, dont je vous ai tant par16, que j'aime depuis huit
ans, enfin ses parents me la donnent et elle ne me refuse pas. Tout a l'heure sa mらre vient de
39くくLettre de Camille Desmoulins a son pare, 8 octobre 1789 )).
40 Ibid..
41 Ibid"
42くくLettre de Camille Desmoulins a son pare, 29 septembre 1789 )).
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m'apprendre cette nouvelle en pleurant de joie. 【…] Quand sa mらre me l'a eu donnie, il n'y a
qu'un moment, elle m'a conduit dams sa chambre : Je me jette aux genoux de Lucile : surprlS
de l'entendre Tire, je lらve les yeux, les siens n'6taient pas en meilleur 6tat que le島 miens ;
elle 6tait tout en larmes, elle pleurait m8me abondamment et cependant elle riait encore I)43
La r6alit6 a cependant rattrap6 Desmoulins qul S'est heurt6 avec la naissance de son
fils, Horace, le 6 juillet 1792, a de nouvelles difacult6Sfinanci占res. L'arriv6e de cet enfant
entra^lne des frais et Desmoulins qul a abandonn6 1e journalisme n'a que peu d'argent a cette
′epoque･ : (( Surtout quand je vais tout a l'heure avoir un enfant, et que Je SenS d6ja la charge
de la paternit6 par les frais de layette et la tendre sollicitude d'une mらre, qui d占s a present
′
)●
s lnqui占te des besoins de sonfils, et l'aime presque a me rendre jaloux. Je n'ai plus de p6cule
depulS que j'ai cess6 monJOurnal. C'est une grande sottise que j'ai faite ''44. Le 30 avril 1792,
Desmoulins sort un nouveau Journal, Tribune des Patriotes ou Journal de la MajoT･ite', Bans
soutien 6conomique･ La parution cesse soudainement au quatri占me num6ro. Le manque
d'argent en 6tait la raison apparente mais en r6alit6 1'affaire 6tait plus compliqu6e. Quand
Desmoulins avait d6cid6 de fonder ce journal, de nombreuxlibraires lui avaient propos6 un
contrat. II s'6tait engage aupr占s de Patris qui 6tait membre des Jacobins : (i Le bruit s'6tant
′
′repandu que je voulais reprendre mon journal, plusieurslibraires s'6taient pr6sent6S. Je
donnai la pr6f6rence a M. Patris, mon confrbre a la fois aux jacobins et a la municipalit6 ''45
Mais Patris avait refuse definir ce travail en raison d'un s°it-disant con且it avec le libraire
Momoro : (i D6ja le prospectus 6tait publi6 ; le premier num6ro, imprlm6 et tir6, 6tait pr6t
ヽa para^ltre, le lundi 7 Mai, quand le sieur Patris 6crit a Fr6ron et a moi, qu'il a un difE6rend
avec le sieur Momoro son associ6, que le journal ne paraitra pas 【...] je menace de d6noncer
Patris a la soci6t6 des jacobins dont il est membre. MM Legendre et Collot d'Herbois le
pressent alors de lever ce veto nouveau d'un imprimeur sur la pens6e de l'6Crivain, et il leur
donne sa parole d'honneur que le premier num6ro sortira le lendemain ))46. Le lendemain
血atin Desmoulins avait rendu visite a Patris, celui-ci n'6tait pa告 la et le premier num6ro
du journal n'y 6tait pas non plus. Seule l'6pouse de Patris 6tait pr6sente pour recevoir
Desmoulins･ Elle lui dit que son mari aurait pu gagner dix mine francs avec la publication
de ce journal, ma主s qu'il n'avait pas voulu imprlmer des calomnies.
Desmoulins s'est dout6 que ce n'6tait pas simplement un con°.it entre Patris et Momoro
et qu'il y avait sans doute quelqu'un d'autre derri占re eux. II s'agissait d'un responsable
Girondin, Brissot qui avait un statut de leader a l'Assemb16e 16gislative. ({ Quel temps
en effet eat jamais plus besoin d'6crivains courageux? quand les patriotes ont-ils eu plus
43 (( Lettre de Camille Desmoulins a son pere, ll decembre 1790 )), αuvres de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 94-96
; auvres de Camille Desmoulins, 1874, pp. 353-354.
44 (( Lettre de Camille Desmoulins a son pare, 3 avri1 1792 )), αuvres de Camille Desmoulins, 1838, pp･ 1211124 ;
α'uvres de Camille Desmoulins, 1874, pp. 363-365.
45 Tribune des Patriotes ou Journal de la Majorite, avertissement, p. ll.
46 Ibid., pp. ll-Ill.
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besoin de se r6unir pour soutenir la libert6 de la presse? On fabrique un faux Marat, pour
avoir un pr6texte de d6cr6ter le v6ritable ; et c'est Brissot, le plus oplniatre champion de la
libert6 ind6finie de la presse, Brissot qui a 6crit peut-8tre deux Pros volumes pour soutenir
envers et contre tous le prlnCIPe de la libert6 1a plus illimit6e, de la licence m8me de la
presse, C'est lui qul n'a pa告 honte de provoquer un d6cret pour se venger d'un 6crivain, sans
donner meme lecture de sa feuille ! Quelle petitesse ! il n'y a pas d'exemple d'une apostasie
plus infime et d'une abjuration plus impudente de tous le島 principes qu'on avait profess6S.
Parce qu'il n'y pas moyen de d6cr6ter d'accusation, Fr6ron et mol, pour Ce Premier num6ro,
on emp占che de paraitre notre journal, sans pr6texte que c'est un libelle, tandis que si c'6tait
un libelle, on s'empresserait de l'imprlmer, pour aVOir occasion de nous d6cr6ter ,'47･ Le
d6bat sur la d6claration de guerre a laisser 6merger une attitude hostile de Desmoulins
envers les Girondins. Suivant en cela Robersplerre et Danton, Desmoulins insistait sur les
dangers d'une guerre avec l'ext6rieur. De l'autre c6t6, 1es Girondins avaient mis toute leur
ヽ
6nergle pour in且uencer l'oplmiOn publique. A Paris, its avaient exerc6 une pression sur les
Jacobins, en province le ministre de l'Int6rieur Roland avait vers6 de l'or a pleines mains pour
contr61er l'oplnion publique. Durant cette p6riode critique, le journal de Desmoulins servait
de cible a l'attaque des Girondins. La raison de sa suspension, Correspondait sans aucun
doute au manque de soutienfinancier, mais surtout Desmoulins s'6tait laiss6 entrainer dans
un con flit politique contre les Girondins, qui avait entrain6 1a cessation de publication de
son journal. Pourquoi s'6tait-il d6cid6 a r6-embrasser la profession de journaliste? Les
litiges entre Brissot et Patris rel占vent du domaine politique mais Desmoulins 6tait surtout
motiv6 par une autre r6alit6, plus personnelle et n6anmoins prlOritaire : avec la naissance
de sonfils, il devait assurer un nouveau train devie pour sa famille. Malgr6 1es difGcult6s
qu'il avait pu rencontrer lors de la cr6ation d'un journal, il en a lanc6 un nouveau : tt Je
m'attendais a un eSP10nnage dans mon imprlmerie, et a la suppression, et a un brigandage
ouvert de mes feuilles, comme il est arriV6 a plusieurs num6ros des Re'uolzLtions de FraTWe et
de Brabant, qui arr6t6s je ne sais od et par qui, ne sont jamais parvenus a la plupart de mes
souscripteurs''48. 0n ne saurait mesurer l'impact d'un parcours personnel sur des textes
publi6s dans la presse,ilest toutefois important de comprendre que les JOurnauX POuVaient
6tre aussi des moyens de survie.
En conclusion
Une des fonctions des JOurnauX de cette 6poque a 6t6 de poser La R6volution fran9aise
comme un 6V6nement historique important. Dans cet espace m6diatique, il nous faut
consid6rer l'environnement de ses acteurs, la relation horizontale qul Se Cr6e entre les
journaux, leg pamphlets, les livres ou les feuilles volantes mais aussi, comme nous l'avons
vu dams cet article, la relation verticale qul Se nOue entre les journalistes, les r6dacteurs,
47 Ibid., p. vi.
48 Ibid., pp. ll-lil.
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les imprlmeurS Ou les libraires. Notre 6tude visait a analyser la r6alit6 personnelle de
l'un des plus c61占bres JOurnalistes de cette 6poque, Camille Desmoulins. Cet homme avait
cherch6 a concilier un bonheur personnel avec un id6al pour la France :くくAu reste, ce n'est
pas l'argent que j'ai en vue dans cette entreprise, mais la d6fense des principes. Quelles
lettres ! quelles v6rit6Sflatteuses je re90is ! 【...] L'un m'appelle le meilleur 6crivain, 1'autre
le plus z616 d6fenseur de la libert6 […】 Ce qui me touche, C'est l'amiti6 des patriotes et les
embrassements des r6publicains qui viennent me voir, et quelques-uns de fort loin ''49. Mais
il avait rencontr6 de nombreuses difRcult68. La R6volution representait un enJeu O血incarner
′
son id6al avec sa r6alit6･ C'est pourquoi il nous a semb16 important de nous pencher sur
la vie personnelle d'un homme dont le parcours professionnel est 6troitement lib a la presse
pendant la R6volution fran9alSe.
La vie de Desmoulins pourrait sembler selimiter a un simple parcours individuel. Elle
correspond cependant a une r6alit6 bien enracin6e dans le social et reste, en ce sens, un
′   ●
precleuX t6moignage des articulations de l'espace m6diatique. La R6volution francaise a
lib6r6 1e march6 de la presse, entrainant une concurrence fr6n6tique parfois au p6ril de
vies. Le journaliste Desmoulins, le libraire en contrat avec lui, l'imprimeur dont leg revenus
d6pendaient du nombre d'exemplaires, tous avait les yeux riv6s sur le r6sultat des ventes.
′   ●De telles experlenCeS mOdifient l'image id6alis6e de journalistes de la R6volution franGalSe.
Notre 6tude, partie de l'expenence devie de Camille Desmoulins montre que son id6al a′　　　●
ヽ
6t6 confront6 au prosa'isme de son environnement famihal, professionnel et politique. A la
recherche d'un position sociale et d'un revenu constant, Desmoulins a opt6 pour le journalisme
a la fois pour de且 raisons de talent personnel mais aussl pour son ePOuSe Lucile et sonfils
′
Horace, pour leur assurer unevie confortable. Son choix montre qu'il avait pressenti la force
de l'opimion publique laquelle exer9ait en retour son influence non seulement sur les lecteurs
mais aussi sur leg ]ournalistes, leg libraires, leg impnmeurs... C'est une force comprenant
deux faces, 1'une tourn6e vers le lectorat, 1'autre vers le monde de la presse.
49くくLettre de Camille Desmoulins a son pとre, 31 decembre 1789 )).
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